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Kaart 7b. Biologische waardering IJzeroevers (Diksmuide-Nieuwpoort)
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/ S /  IJzer / \ /  Oude I Jzerarm 
Waterlopen
■  u  f  J  g m ml l l l l  Waterpartijen 
SCENARIO 3 
§§H hoofdfunctie natuur 
nevenfunctie natuur
basisfunctie natuur 
/ \ Z  Hermeandering IJzer te nieuwpoort
Wegen patroon 
Urbane zones 
Gemeentegrenzen
Het Instituut voor Natuurbehoud
Het Instituut voor Natuurbehoud (IN) is een wetenschappelijke instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap; het te lt momenteel een 100-tal medewerkers.
Het werd op 1 maart 1986 operationeel met als algemene taakstelling: “alle 
passende wetenschappelijke studies, onderzoeken en werkzaamheden uit te voeren 
in verband met het natuurbehoud, inzonderheid met het oog op het uitwerken van 
actiem iddelen en wetenschappelijke criteria to t het voeren van een beleid inzake 
natuurbehoud: hiertoe verzamelt het alle nuttige docum entatie, onderneem t het de 
nodige studies en onderzoekingen, richt enquêtes in en zorgt voor de overdracht van 
de verworven kennis aan de bevoegde overheden...”
Het onderzoek heeft vooral betrekking op de diverse aspecten van de b io ­
diversiteit, meer bepaald de inventarisatie, monitoring en ecologie van planten- en 
diersoorten, populaties en levensgemeenschappen in relatie to t hun omgeving. In het 
landschapsecologisch onderzoek gaat de aandacht vooral naar ecohydrologie, habi- 
tatfragm entatie en ecosysteem processen. De wetenschappelijke kennis ligt aan de 
basis van referentiekaders (zoals Rode Lijsten van diverse taxonom ische groepen), 
karteringen van het natuurlijk milieu (zoals de Biologische waarderingskaart, BWK) en 
gebiedsgerichte acties inzake natuurontwikkeling, -herstel en -beheer. Dit beoogt het 
beleidsmatig inpassen van ruim telijke en kwalitatieve noden van natuurbehoud in 
land in rich ting , ru im te lijke  p lanning, integraal w a terbeheer en m ilieubeheer. 
Toepassingen liggen o.m. in de sfeer van het afbakenen van ecologische netwerken 
en gebieden van internationale betekenis en soortbescherm ingsplannen.
Het Instituut is betrokken bij verschillende regionale, nationale en inter­
nationale onderzoeksprogram m a’s en netwerken. Daarnaast is er nauwe sam en­
werking met universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in binnen- en 
buitenland.
Adviesverlening is een belangrijke taak van het Instituut. Deze gebeurt zowel 
ten behoeve van het Kabinet van de bevoegde Minister, de Vlaamse Hoge Raad voor 
Natuurbehoud , de M ilieu- en Natuurraad van Vlaanderen, AMINAL, AHROM en 
andere entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap.
In opdracht van derden kunnen via het Eigen Vermogen specifieke studies, 
karteringen en expertises worden uitgevoerd, waarvoor tijdelijke contractuele m ede­
werkers kunnen worden aangetrokken.
Het Instituut voor Natuurbehoud publiceert rapporten en mededelingen in een 
eigen reeks. De bib liotheek biedt een ruim aanbod van tijdschriften en referentie­
werken inzake milieu en natuur Daarnaast biedt het Instituut diverse informatie aan 
via internet.
Algemeen Directeur: Prof. Dr. Eckhart Kuijken.
Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Gemeenschap
Instituut voor Natuurbehoud - Kliniekstraat 25 - 1070 Brussel -  België 
Tel : +32 2-558 18 11 - Fax : +32 2 558 18 05 
www.instnat.be - info@instnat.be
